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La r e c h e rc h e  d 'u n  é q u i l i b r e  ha rm on ieux ,  a u s s i  i n d i s p e n s a b le  
à 1 * o r g a n i s a t i o n  d 'u n  c o l lo q u e  q u 'a  l a  c o n s t r u c t i o n  d un e d i f i -
ce (m a is  un c o l lo q u e  n ' e s t - i l  p a s ,  a u s s i ,  un e d i f i c e ? )  a u r a i t  
vo u lu  q u 'à  l ' a l l o c u t i o n  d 'o u v e r t u r e  e t  à l ' a d r e s s e  i n a u g u r a le  
on v i t  ré p on d re  une a d re s s e  t e r m i n a l e  e t  une a l l o c u t i o n  de c l o -
t u r e  e t  que l e s  o u v r i e r s  de l a  p re m iè r e  he u re  f u s s e n t  aussi ceux 
de l a  d e r n i è r e  h e u r e . . .  F o r t s  de l ' a u t o r i t é  que l e u r  c o n f è r e n t  
l e u r s  t i t r e s  r e s p e c t i f s ,  l e  p r é s i d e n t  du c o l lo q u e  e t  son m a î t r e  
d 'o e u v r e ,  f a i s a n t  pour une f o i s  f r o n t  commun, o n t  e s t im e ,  avec 
une p e r f i d i e  que même son e f f i c a c i t é  ne s a u r a i t  j u s t i f i e r ,  que 
pour em b ra ss e r  d 'u n  s e u l  r e g a r d  l a  r i c h e s s e  fo i s o n n a n te  de n o t r e  
c o l lo q u e  i l  f a l l a i t  n é c e s s a i r e m e n t  f a i r e  a p p e l  à un o e i l  n e u f ,  
c e l u i  d 'u n  non s p é c i a l i s t e .  En d ' a u t r e s  t e r m e s ,  on a v a i t  b e -
s o in  d 'u n  f i n a n c i e r ,  on f i t  c o m p a ra î t r e  un d a n s e u r . . .  Voilà p o u r -
q u o i  e t  comment j e  me r e t r o u v e ,  en ce moment, r e v e t u  d e  l ' é c r a -
s a n te  r e s p o n s a b i l i t é  de d e v o i r  t i r e r  l e  bo uq ue t  de n o t r e  feu  
d ' a r t i f i c e .
Une chose  e s t  de p a r t i c i p e r  à un c o l lo q u e  e t  de p r e s e n t e r  
k un a u d i t o i r e ,  do n t  l a  sym pa th ie  e s t  a c q u i s e  d 'a v a n c e ,  une com-
m u n ic a t io n  s u r  un s u j e t  que l ' o n  a c h o i s i  soi-meme. A u tre  cho -
se  e s t  de p r é t e n d r e  t i r e r  une c o n c lu s io n  d 'e n s e m b le  q u i  s o i t  a 
l a  f o i s  s im p le  e t  nuancée ,  o u v e r t e  s u r  to u s  e t  ferm ee  s u r  e l l e -  
-même. Une t e l l e  e n t r e p r i s e  e x ig e  de c e l u i  q u i  a l e  f r o n t  de 
v o u lo i r  l a  mener à b ie n  de g ra n de s  q u a l i t é s  de s y n th è s e  e t  d 'a -
n a l y s e ,  une g rande  r ig u e u r  i n t e l l e c t u e l l e  a u s s i ,  m ais m â tin ee  d'un 
z e s t e  de d i p l o m a t i e . . .  Me s a c h a n t  in d ig n e  d 'a v a n c e r  mes p as  
s u r  c e t t e  v o ie  r o y a le  -  que  d ' a u t r e s ,  ic i-m êm e , a u r a i e n t  pu em-
p r u n t e r  -  j e  me s u i s  c ru  a u t o r i s é  à s u iv r e  une v o ie  p l u s  rrode-
s t e ,  m a is  p l u s  s u r e  è  mes yeux , c e l l e  de l a  p h i l o l o g i e .  La s e u -
l e ,  au fond , a l a q u e l l e  do ive  r é p o n d re  une a l l o c u t i o n  de c l ô -
t u r e  p e u t  se f o rm u le r  a i s é m e n t :  av on s -n o us  f a i t  un bon . c o l l o -
que?  En bonne lo g iq u e ,  c e t t e  q u e s t i o n  en a p p e l l e  une a u t r e  ou 
p l u t ô t  p r é su p p o s e  une d é f i n i t i o n :  q u ' e s t - c e  q u 'u n  c o l lo q u e ?  Le 
mot lu i-même a l e  m é r i t e  de l a  l i m p i d i t é :  " c o l l o q u e " ,  " c o l l o -
qu ium ", c ' e s t  l a  r é f é r e n c e  c o n j o i n t e  à deux n o t i o n s ,  c e l l e  de 
l a  p a ro l e  e t  c e l l e  de l ' u n i t é .  Sur l e  p r e m i e r  p o i n t ,  l ' é v i d e n c e  
e s t  l a :  nous  avons beaucoup  p a r l é  e t  j ' a j o u t e r a i  a u s s i t ô t  be au -
coup é c o u té  e t ,  s a n s  dou te  a u s s i ,  beaucoup a p p r i s .  Mais a vo n s-  
- nou s  a t t e i n t  c e t t e  u n i t é  q u i  f a i t  que  l e s  p e t i t s  r u i s s e a u x  e t  
l e s  g r a n d e s  r i v i è r e s  a b o u t i s s e n t  t o u j o u r s  au f l e u v e ,  même s i  
c e l u i - c i  f i n i t  t o u j o u r s  p a r  se p e r d r e  dans  l a  mer? L 'im a ge  e s t  
c l a s s i q u e ,  ma is e l l e  me p a r a î t  q u e lq u e  peu g r a t u i t e .  Bien p r é -
f é r a b l e ,  à mes ye ux ,  e s t  une co m para ison  em prun tée  au monde de 
l a  m usique .  P our  c o n s t i t u e r  un o r c h e s t r e ,  e s t - i l  I n d i s p e n s a b le  
de r é u n i r  beaucoup  de s o l i s t e s  de q u a l i t é ?  Chacun s a i t  b i e n  que 
l ' o r c h e s t r e ,  c ' e s t  d ' a b o r d  un c h e f .  C 'e s t  l u i  q u 'o n  r e n c o n t r e  
t o u j o u r s  e t  p a r t o u t :  i l  c o n ç o i t ,  i l  s u r v e i l l e ,  i l  d i r i g e ,  i l  
r é a l i s e .  Et ce c h e f  i n t r o u v a b l e ,  nous  avons  eu  l a  chance  de l e  
t r o u v e r  en l a  p e r so n n e  de n o t r e  ami K a z im ie rz  K up is z .  G râc es  l u i  
en s o i e n t  re n d u e s  i c i ,  même s i  c e t  é lo g e  s ' a s s o r t i t  a u s s i t ô t  
de l ' e x p r e s s i o n  d 'u n  r e g r e t :  combien a u r i o n s - n o u s  aimé l e  v o i r  
abandonner  un i n s t a n t  son p u p i t r e  p o u r  v e n i r ,  parm i n o u s ,  j o u e r  
sa p r o p re  p a r t i e . . .
N o tre  r e g r e t ,  s u r  ce p o i n t ,  e s t  d ' a u t a n t  p l u s  v i f  q u e ,  dans 
son a l l o c u t i o n  d ' o u v e r t u r e ,  l o i n  de se b o r n e r  à  p r é s e n t e r  aux 
p a r t i c i p a n t s  l e s  t r a d i t i o n n e l s  s o u h a i t s  de b ie n v e n u e  ( e t  p l u s  
d 'u n  i c i  s a i t  d ' e x p e r i e n c e  q u 'e n  Po logne  ce n ' e s t  p a s  une sim p-
le  c l a u s e  de s t y l e )  i l  e s t  p a rv e n u ,  r e p r e n a n t  l e  thème du c o l -
loque ' en une a n a ly s e  a u s s i  p r é c i s e  quf é c l a i r a n t e , à l e  s i t u e r  
dans  une p e r s p e c t i v e  qu i  m e t t a i t  en é v id e n c e  son s e n s  e t  s a  p o r -
t é e .  I l  r e v e n a i t  à n o t r e  p r é s i d e n t  d 'h o n n e u r ,  R ober t  A u l o t t e , 
dans  son a d re s s e  i n a u g u r a l e ,  de r e n d r e  à K az im ie rz  K up isz l 'h o m -
mage que m é r i t a i e n t  l e s  e f f o r t s  chaque  jo u r  d é p lo y é s  po u r  que 
nous  p u i s s i o n s  nous r e t r o u v e r  à Łódź e t  d 'e x p r i m e r  a u s s i  l a  
t r i s t e s s e  que chacun r e s s e n t a i t  en  é voqua n t  le  s o u v e n i r  des  
c o l l è g u e s  c - isp a ru s .  M ais , pou r  n ' ê t r e  p o i n t  en r e s t e  avec n o t r e  
b o t e ,  i l  e n t r a  l u i  a u s s i  dans l e  v i f  du s u j e t ,  m o n tr a n t  c l a i -
re m e n t com bien ,  d e r r i è r e  l e s  deux noms de R onsard  e t  de Kocha- 
n o w s k i , a p p a r a i s s a i t  l a  rbch e  c o m p le x i té  d 'u n  monde de p o é s i e  
que  l ' o n  n ' a  p a s  f i n i  d ' e x p l o r e r  e t  de d é c o u v r i r . . .  A i n s i  d on c , 
dès le  d é b u t ,  l e  to n  é t a i t  donné e t  nous s a v i o n s  t o u s ,  i n t e r -
v e n a n ts  ou a u d i t e u r s  ( d i s t i n c t i o n  q u i  ne p erm et  pas  de c o n c lu r e  
h â t iv e m e n t  que l e s  i n t e r v e n a n t s  ne s o n t  p a s  a u s s i  d es  a u d i -
teurs")  ce que l ' o n  é t a i t  en d r o i t  d ' a t t e n d r e  de nos conutunica- 
t i o n s  e t  de n o s  d é b a t s .  I l  ne s ' a g i s s a i t  p a s  de t i s s e r  un n at-  
ahwork, e û t - i l  l e s  c h a t o y a n t e s  c o u l e u r s  des  c h â l e s  en P o lo g n e ,  
p a r  l a  s im p le  j u s t a p o s i t i o n  de té m o ig n a g e s ,  i c i  s u r  R o nsard ,  
l à  s u r  Kochanowski. Le s u j e t  du c o l lo q u e  é t a i t  b ie n  "R o nsard  e t  
Kochanowski" ou comment l a  l e c t u r e ,  c h a l e u r e u s e ,  c e r t e s ,  mais  
a u s s i  e x i g e a n t e  e t  p e r s p i c a c e  de deux  p o è t e s  é m i n e n ts ,  deux 
c o n te m p o ra in s  d o n t  l a  renommée, p ou r  l ' u n  comme po u r l ' a u t r e ,  
ne se l i m i t a i t  p a s  à un s e u l  pay s d ' o r i g i n e ,  p e u t  p e r m e t t r e  
de mieux a p p r o c h e r  l a  p o é s i e  du XVIe s i è c l e  e t ,  à t r a v e r s  e l -
l e ,  l a  p o é s i e  t o u t  c o u r t .  Eh b i e n ,  au te rm e  de c e s  t r o i s  j o u r -
n é e s  de t r a v a i l  c o l l e c t i f  e t ,  p ou r  rr.oi, s e c r é t a i r e  d é s i g n e ,  
d 'u n e  a t t e n t i o n  de to u s  l e s  i n s t a n t s ,  j e  c r o i s  p o u v o i r  a f f i r -
mer, s a n s  a v o i r  l e  moins du monde l e  s e n t im e n t  de t r a v e s t i r  
l a  r é a l i t é  ou de p é c h e r  p a r  o r g u e i l ,  que nous avons a t t e i n t  le  
b u t  q u i  n ous a v a i t  é t é  s i  c l a i r e m e n t  ex po sé  d ès  n o t r e  e n t r é e  en 
lo g e .  Bien que j e  vous sac h e  t o u s  in t im e m e n t  p e rs u a d é s  de l a  
p e r t i n e n c e  e t  de l ' é v i d e n c e  de mon p ro p o s  e t  q u e ,  p a r  v o ie  de
f  ' S  s »
c o n se q u e n c e ,  vous soyez  t o u t  d i s p o s e s  a me f a i r e  g r a c e  de ma 
d é m o n s t r a t i o n ,  i l  s e r a i t  t o u t  à f a i t  i n d é c e n t ,  de ma p a r t ,  de 
c h e r c h e r  à me s o u s t r a i r e  à c e t t e  " o b l i g a t i o n " ;  c ' e s t ,  j e  c r o i s  
m 'en s o u v e n i r ,  l e  te rm e  même qu 'em plo ya  n o t r e  m a î t r e  d 'o e u v r e  
l o r s q u ' i l  me c o n f i a  ce q u ' i l  a p p e l a i t  a u s s i  " l ' h o n n e u r  de t i -
r e r  une c o n c l u s i o n " .  Dans t o u s  l e s  bons  m anuels  de r h é t o r i q u e ,  
l o r s q u ' i l  e s t  q u e s t i o n  de l ' a r t  de c o n c l u r e ,  a p p a r a î t  une r è g l e  
d ' o r  q u i  n ' e s t  p a s  un c o n s e i l ,  mais une i n t e r d i c t i o n :  une con-
c l u s i o n  ne  d o i t  ja m a is  ê t r e  l a  s im p le  r é p é t i t i o n  du d é v e l o p -
pement a u q u e l  e l l e  met un te rm e .  Et i l  e s t  b i e n  v r a i  q u 'e n  l a  
c i r c o n s t a n c e ,  s i  l ' o n  v e u t  r e s t e r  dans l e  domaine de l a  r h é t o -
r iq u e  s c o l a i r e ,  ce que l ' o n  e s t  en d r o i t  d ' a t t e n d r e ,  ce n ' e s t  
pa s  une- c o n t r a c t i o n  de t e x t e s ,  m ais  un c om m enta i re  c o m p o sé .P a r -
f a i t e m e n t  c o n s c i e n t  de c e t t e  n é c e s s i t é ,  j ' a i  c h e rc h é  un p l a n  me 
p e r m e t ta n t  ' de s i t u e r  chaque com munication dans un ensem ble  l o -
g iq ue  e t  c o h é re n t  e t  1 1  m 'e s t  a u s s i t ô t  a p p aru  q u e ,  t o u t  n a t u -
r e l l e m e n t ,  deux a x e s  p e r m e t t a i e n t  de r e g r o u p e r  l e s  i n t e r v e n -
t i o n s :  d 'u n  c ô t é ,  c e l l e s  q u i ,  s u r  t e l  ou t e l  p o i n t ,  e s q u i s -
s e n t  ou p ro p o s e n t  une é tu d e  c o n j o i n t e  de R o nsard e t  de Kocha-
n ow sk i,  d 'u n  a u t r e  c ô t e ,  c e l l e s  q u i ,  p a r  une app roc he  p r é c i s e  
de l '  un ou 1 ' a u t r e  de  nos deux p o è t e s ,  a p p o r t e n t  un m a t é r ia u  
d é j à  t r è s  é l a b o r é ,  d 'a u t a n t  p lu s  f a c i l e  à i n t é g r e r ,  p a r  la  su i-
t e  , à une é tu d e  Comparée d es  deux p o è t e s  q ue  c ' e s t  p r é c is é m e n t  
dans c e t t e  p e r s p e c t i v e  que chaque é tu d e  a é t é  c o n d u i te .  S i un 
t e l  p la n  p e u t  p e r m e t t r e ,  dans s a  s i m p l i c i t é ,  de r e n d r e  compte 
de t o u t e s  l e s  i n t e r v e n t i o n s ,  n ' a p p o r t e - t - i l  p a s  d é j à ,  p a r  l u i -  
-même, une p re m iè re  p reu v e  de l ' u n i t é ,  donc de l a  r é u s s i t e  de 
n o t r e  c o l lo q u e ?
L 'ex p o sé  de n o t r e  c o l l è g u e  M onsieur F a l i c k i ,  c o n sa c ré  aux 
d é b u ts  des  é t u d e s  c o m p a r a t i s t e s  e t  à l e u r  m o d u la t io n ,  a f a i t  
beaucoup  p l u s  que  t e n i r  l e s  p rom esses  de son t i t r e ;  non se u le m e n t 
i l  a p a r f a i t e m e n t  a n a l y s é  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  l e s  deux  hommes: 
une p a r e n t é  p sy c h o lo g iq u e  e t  une s i m i l i t u d e  de m e n t a l i t é ,  en 
m e t t a n t  l '  a c c e n t  s u r  l '  id é e  que Kochanowski se  f a i s a i t  de Ron-
s a r d :  un p o è te  n a t i o n a l ,  p l u s  e n c o re  q u 'u n  g ra n d  p o è t e ,  i r a i s ,  
d é p a s sa n t  ce c a s  p a r t i c u l i e r ,  i l  a r end u  t a n g i b l e  le  p rob lème 
des  r a p p o r t s ,  au XVIe s i è c l e ,  e n t r e  l ' i d é e  de n a t i o n  e t  c e l l e  
de p a t r i e ,  év oq uant  f in a le m e n t  l e s  d i f f i c u l t é s  que ne manque pas 
de c o n n a î t r e  l a  r e c h e rc h e  d 'u n e  e x p r e s s io n  p a t r i o t i q u e  p a r  d e là  
l '  é lo ig n e m e n t  h i s t o r i q u e .
Le ch o ix  q u 'a v a i t  f a i t  J .  S ta r n a w s k i :  Kochanowski au paya de 
Ronsard p o u v a i t  a v o i r  t o u t e s  l e s  a p p a re n c e s  d 'u n e  g a g e u re ,  c a r ,  
i l  f a u t  b ie n  l ' a v o u e r  à n o t r e  c o u r t e  h o n t e ,  Kochanowski n ' e s t  
pas un des a u t e u r s  l e s  p l u s  f a m i l i e r s  aux F r a n ç a i s  e t  n o t r e  cu-
r i o s i t é  a v a i t  q u e lq u e  mal à ne p a s  se t e i n t e r  d 'u n  c e r t a i n  scep-
t i c i s m e  . Or, avec une é r u d i t i o n  q u 'o n  ne s a u r a i t  p r e n d re  en d é -
f a u t  e t  un s o u c i  du d é t a i l  a u s s i  p r é c i s  que nuancé  J .  S t a r n a -
wski a t o u t  s imp lem ent a p p r i s  à s e s  c o l l è g u e s  f r a n ç a i s  ce q u i  
se p a s s a i t  en F ra n c e .  J e  m 'a s s o c ie  c h a le u re u se m e n t au voeu e x -
prim é à l ' i s s u e  de son i n t e r v e n t i o n  de v o i r  le  t e x t e  i n t é g r a l  
de s a  communication  p u b l i é  dans l e s  A ctes  de n o t r e  c o l l o q u e .  
Nous l '  a t te n d o n s .
I l  nous f a l l a i t  a u s s i  une co m para ison  p l u s  d i r e c t e ,  en quel-
que m an ière  p l u s  s p é c i a l i s é e ,  e n t r e  l e s  deux p o è t e s .  On ne p e u t
p as  ne  pa s  a s s o c i e r  i c i  deux c om m un ica tio ns ,  d i f f é r e n t e s ,  mais 
c o m p lé m e n ta i re s .  P endant que Madame Komornicka c o m p a ra it  l ' i m a g e  
du s o u v e r a in  i d e a l  d 'a p r è s  Ronsard  e t  K ochanow ski, co m para ison  
que 1 a p p ui  d ' e x c e l l e n t e s  l e c t u r e s  e t  une j u d i c i e u s e  mise en p e r -
s p e c t i v e  h i s t o r i q u e  r e n d a i e n t  p l u s  é c l a i r a n t e  e n c o r e ,  K. Antko-
w iak ,  dom inant l '  i n q u i é t u d e  d 'u n e  im m inente so u te n a n c e  de d oc-
t o r a t ,  c o n f r o n t a i t  l e s  t e x t e s  eux-memes, j o ig n a n t  l a  f i n e s s e  de 
l a  l e c t u r e  a l a  r i g u e u r  du c h o i x .  Rendons hommage à K azim ierz  
Kupisz d a v o i r  su  p l a c e r  l '  une à l a  s u i t e  de l ' a u t r e  c e s  deux 
com m unications q u i  i l l u s t r a i e n t  s i  b i e n ,  a p rop o s de n o t r e  t h è -
me de r e f l e x i o n  g e n e r a l ,  l e s  h eu re u x  e f f e t s  d 'u n e  c o l l a b o r a t i o n  
e n t r e  l a  sy n th è se  et. l '  a n a ly s e .
I^ s  com m u nications dans l e s q u e l l e s  n ' é t a i t  pas  d é l ib é r é m e n t  
a bo rdé e  l ' é t u d e  comparée de R onsard e t  de Kochanowski on t su 
t r o u v e r  dans 1  é l a r g i s s e m e n t  ou 1 ' a p p ro fo n d is s e m e n t  de l e u r  s u -
j e t  une j u s t e  com pe nsa tio n  à l e u r  l i m i t a t i o n  a un s e u l  p o è t e .  
P re te n d r e  u t i l i s e r  ce c r i t è r e  de re gro up e m en t e s t ,  s a n s  d o u t e ,  
t é m é r a i r e ;  t é m é r a i r e  e t  i n j u s t e ,  c a r  c e l a  l a i s s e r a i t  su p p o se r  
que l ' é l a r g i s s e m e n t  e t  l ' a p p r o f o n d i s s e m e n t  s ' e x c l u e n t  n é c e s s a i -
rem e nt.  A u ss i,  me s e m b l e - t - i l  p r é f é r a b l e  de ne p ro p o s e r  q u 'u n  
p la n  q u i  se  m a in t ie n n e  sagement dans l a  s é c u r i t é  d es  c a t é g o r i e s  
t r a d i t i o n n e l l e s ,  même s i  1 ' on a p a r f o i s  te n d a n c e  à l e s  g r a t i f i e r  
de 1  in fa m a n te  e p i t h e t e  de " s c o l a i r e s " :  l a  b i o g r a p h i e ,  l e s  oeuv-
r e s  e t  l e s  th è m e s ,  l a  t e c h n i q u e . . .
P a r l e r ,  dans l e  p re m i e r  c a s ,  de "g ro up e"  e s t  e x c e s s i f ,  dans 
l a  m esure même où l a  communication p r é s e n t é e ,  Ronsard e t  la Boé-
t ie ,  é t a i t  l a  s e u l e  de son e s p è c e .  Dominant avec  une s o u r i a n t e  
e t  ferme a u t o r i t é  une im p r e s s io n n a n t e  somme de f a i t s  ( é c l a i r é e  
p a r  un schéma d o n t l '  a p p a re n t  herm étism e ne r é s i s t a i t  p a s  à 
une l e c t u r e  a t t e n t i v e ) ,  Madame I s h i g a m i - I a g o l n i t z e r  a t r è s  v i t e  
d é p a ssé  le  s t a d e  de 1  a n e c d o te  ou du p e t i t  f a i t  v r a i  p o u r  p o -
s e r  l e s  p ro b lè m e s p o l i t i q u e s  de l a  r o y a u té  e t  e n v i s a g e r  leur  pro-
longement l i t t é r a i r e  n a t u r e l  dans l a  Franoiade,
Le theme c e n t r a l  de r e f l e x i o n  r e t e n u  p a r  G a b r ie l  P e r o u s e ,  
c e l u i  de l a  m o r t ,  l u i  a p erm is  de m o n tr e r ,  s u r  un c a s  p a r t i -
c u l i e r ,  comment, chez R on sard ,  une é v o l u t i o n  s ' e s q u i s s e ,  p u i s  
se  d é v e lo p p e ,  s a n s  q u ' i l  y a i t  ja m a is  s o l u t i o n  de c o n t i n u i t é .
A t r a v e r s  l '  é v o c a t i o n  de l a  d o c t r i n e  c h r é t i e n n e  de l a  mort on 
s e n t  le  fré m is se m e n t d 'u n e  âme p a ie n n e  a n t i q u e ,  c a r  chez Ronsard
l ' homme e t  le  p o è te  ne s o n t  q u 'u n e  s e u l e  e t  meine p e r s o n n e .  A in -
s i  l ' h i s t o i r e  d'air,o u r  e s t - e l l e  a r r a c h é e  à l a  t e m p o r a l i t é  e t  l a  
m ort  s e n t i e  comme une l i b é r a t i o n  du d é s i r .  I n s e n s ib le m e n t  l e  
l e c t e u r ,  a t t i r é  p a r  l e  p a t h é t i q u e  d 'u n e  ém o tion  v éc u e ,  se 
t r o u v e  de v an t  une o euv re  d ' a r t ,  f r u i t  d 'u n e  m a î t r i s e  p o é t iq u e  
t r è s  é l a b o r é e ,  mais d on t  l a  d i s c r é t i o n  n ' e f f a c e  pa s  l a  p r é s e n c e  
de l a  v i e .
L 'ex po sé  de R o be r t  A u lo t t e  v e n a i t  t o u t  n a t u r e l l e m e n t  s ' i n -
s c r i r e  dans une p e r s p e c t i v e  c h ro n o lo g iq u e  pu i s q u e  c ' é t a i t  à une 
a n a ly s e  des r a p p o r t s  de Ronsard avec H é lène q u ' i l  nous  i n v i -
t a i t  s u r  un rythme t e r n a i r e  Brûler, hrauer, b r il le r .  La c o n t i -
n u i t é  ch ro n o lo g iq u e  e s t  a u s s i  une c o n t i n u i t é  de l ' é v o l u t i o n .  A 
p a r t i r  d 'u n  é p is o d e  vécu e t  en r é f é r e n c e  c o n s ta n te  aux t e x t e s  
eux-mêmes, lu s  avec  a u t a n t  de f i n e s s e  que de r i g u e u r ,  R ober t  
A u l o t t e  a mis en lu m iè r e  l a  d i a l e c t i q u e  du j e u  e t  de l a  c o n f e s -
s io n .  L 'a v e n t u r e  p e r s o n n e l l e ,  devenue p r é t e x t e  k un d é v e lo p p e -
ment l i t t é r a i r e  l o r s q u ' e l l e  r e n c o n t r e  un thème l i t t é r a i r e :  l a  
p u i s s a n c e  d e s t r u c t r i c e  du tem ps ,  a u a u e l  e l l e  rend  une v ie  no u -
v e l l e ,  se  t r a n s fo rm e  en une c o n t r i b u t i o n  à l ' é t e m e l  p ro c è s  de 
l '  amour.
Re tenu lo in  de nous  p a r  des p rob lèm e s  f a m i l i a u x ,  Roland £n-  
t o n i o l i  a pu, c e p e n d a n t ,  nous  f a i r e  p a r v e n i r  l e  t e x t e  de sa com-
m u n ic a t io n  q u i  nous p r o p o s a i t  une o r i e n t a t i o n  t o u t  à f a i t  d i f -
f e r e n t e :  Ronsa rd e t  l a  danse  des G râ ces . La n o t io n  même de dan-
s e ,  e s t ,  p ou r  R onsa rd , à l a  f o i s  un m o t i f  p r i v i l é g i é  e t  un s ig n e .  
Le m o t i f ,  e s s e n t i e l l e m e n t  p l a s t i q u e  au d é p a r t ,  s ' e n r i c h i t  p a r  
l e s  e f f e t s  de l a  lu m iè re  -  le  jo u r  e t  l a  n u i t  -  e t  ceux de l a  mu-
s iq u e  pou r s ' é p a n o u i r  dans l ' é v o c a t i o n  des  f i g u r e s  de l a  da ns e .  
Mais l a  danse  e l le -m êm e,  à t r a v e r s  l e  co rp s  de l a  da ns eu se  e t  
g ra c e  à l u i ,  d e v ie n t  l e  symbole de l a  m é tam orphose , p u r e t é  d 'u n  
a c te  qu i  s ' i n s c r i t  a i n s i  dans l a  l e n t e  e t  d i f f i c i l e  co nq uê te  de 
l a  b e a u té .
P o r te u s e  du s o u r i a n t  message de l a  s a g e s s e  o r e c q u e ,  Madame 
C h r i s to d o u lo u  s ' e s t  a t t a c h é e  à nous donner  l ' i m a g e ,  c o lo r é e  e t  
l u c i d e ,  d un p e rso nnag e  q u i ,  en tonne  lo g iq u e ,  a u r a i t  du s ' a p -
p e l e r  Hermes, m ais  q u i  e s t  r e s t é  M ercu re , M ercure f i g u r e  d iv in e  
e t  humaine. Loin de se c o n t e n te r  de suivx 'e  une t r a d i t i o n  d é j à  r i -
che Ronsa rd  -  e t  son ca s  a i c i  f o r c e  d 'ex em ple  - l ' a  e n c o re  e n -
r i c h i e  en m u l t i p l i a n t  l e s  em prun ts à d ' a u t r e s  l é ge n d es  e t  c e t -
t e  c o m p le x it é  du p e r sonn age  n' e s t  p as  s e n t i e  p a r  Ronsa rd coirir.e 
l ' e f f e t  d 'u n  fâcheux  h a s a rd ,  n i  comme un o b s t a c l e ,  i r a is  e s t  l a  
r a i s o n  même d ' e x i s t e r  de ce h é r o s ,  i n s a i s i s s a b l e  dans  c e t t e  am-
b iv a le n c e  ( e s t - i l  homme? e s t - i l  d i e u ? )  q u i  a s o u v e n t  l e s  m é r i t e s  
e t  l e s  r e s s o u r c e s  de l ' a m b i g u i t é .
De l a  G rèce a n t i q u e  au Moyen Age f r a n ç a i s  i l  n ' y  q u 'u n  p a s  
( c ' e s t  t o u j o u r s  le  p è l e r i n a g e  aux s o u r c e s )  que  nous  avons f r a n -
c h i  avec l a  com m unicat ion c o n s a c r é e  à l a  p l a c e  de l a  Franoiade 
d ans  l a  t r a d i t i o n  n a r r a t i v e  f r a n ç a i s e .  I l  ne s ' a g i t  p l u s  l à  de con -
t i n u i t é  de l 'homme, n i  du s i è c l e ,  n i  de c o n t i n u i t é  avec l a  G rè -
ce e t  Rome, m ais de c o n t i n u i t é  avec  l e  p a s s é  im m éd ia t .  Con-
t r a i r e m e n t  à ce q u ' i l  a é c r i t  lu i-mêm e e t  à ce que des  c r i t i -
q ues  se s o n t  p l u  à r é p é t e r ,  R onsa rd n ' e s t  p a s  n o u r r i  de g r e c  
e t  de l a t i n .  I l  c o n n a î t  f o r t  b ie n  l e  r é c i t  m é d ié v a l ,  en p a r t i -
c u l i e r  c e l u i  du XVe s i è c l e ,  e t  s i  l a  Franoiade a s a  p la c e  dans  
l a  t r a d i t i o n  n a r r a t i v e  f r a n ç a i s e ,  e l l e  ne s ' i n s c r i t  pas  dans  l a  
d esc en dan ce  des  v i e i l l e s  c ha nso ns  de g e s t e ,  m ais  dans  c e l l e  des  
romans e t  des  m ises  en p r o s e .  La s a n s  d o u te  f a u t - i l  c h e r c h e r  les  
c a u s e s  de son é chec  r e l a t i f .
j ' a i  deux r a i s o n s  de c o n c l u r e  c e t t e  re vue  des  com m un ica t ions  
c o n s a c r é e s  aux o e u v re s  e t  aux thèm es  p a r  c e l l e  que nous  a p r o -
po sée  W. P i e t r z a k :  Lee Hynnee dee Quatre Saisons de Ronsard. La p r e -
m iè r e ,  c ' e s t  l a  g ra nde  r i c h e s s e  de c e t  e xposé  ( t é n o ig n a g e  s u p -
p lé m e n t a i r e  de l a  d é l i c a t e s s e  de l ' a c c u e i l  p o l o n a i s )  dans  l e q u e l  
se m a r i a i e n t  une a n a ly s e  des  p l u s  l u c id e s  du ge n re  lui-même, con -
s i d é r é  d e p u is  s e s  m odè les a n t i q u e s ,  avec  le  rem placem ent du p e r -
sonnage du d ie u  p a r  c e l u i  du r o i ,  d es  rem arques  p e r t i n e n t e s  s u r  
l e s  p ro b lèm es  r e l e v a n t  de l a  s t r u c t u r e  e t  une é t u d e  t o u t  à f a i t  
c o n v a in c a n te  de s  t e x t e s  eux-mêmes, b r i l l a n t e  j u s t i f i c a t i o n  des 
c o n c lu s io n s  a va n c ée s .  Mais comment ne pas  v o i r  -  e t  j e  v o i s  l à ,  
en même temps que l a  seconde  r a i s o n  que j ' a n n o n ç a i s  i l  y a peu  
une e x c e l l e n t e  t r a n s i t i o n  avec  l a  p a r t i e  s u iv a n t e  -  que c e t t e  
app roche  s t y l i s t i q u e  é t a i t  d é j à  une o u v e r tu r e  s u r  l e s  p rob lè m es  
de t e c h n iq u e ?
Si  1' on p e u t  r e f u s e r  d ' a c c o r d e r  à  Edgar P ich  le  t i t r e  de 
"p rofane"- q u ' i l  a r e v e n d iq u é  d 'e n t r é e  de j e u ,  on ne p e u t ,  en 
re v an c h e ,  l u i  c o n t e s t e r  l e  m é r i t e  d ' a v o i r  p ro p os é  l a  p lu s  l a r g e  
o u v e r t u r e  avec  s a  com m unicat ion s u r  l a  p o é t iq u e  du so n n e t  de 
Ronsa rd à H e re d ia .  I l  nous a ,  c e r t e s ,  annoncé q u ' i l  p o s e r a i t  p lu s
de q u e s t io n s  q u ' i l  n' a p p o r t e r a i t  de r é p o n s e s .  Mais i l  y a des 
ca s  où l e  s e u l  f a i t  de p o s e r  une q u e s t io n  -  ou p l u t ô t  l a  q u e s -
t i o n  -  e s t  d é j à  un moyen de f a i r e  av a n c e r  l a  d é b a t .  I n t é g r e r  
l e s  p rob lèm es  t e c h n i q u e s  du s o n n e t  r o n s a r d ie n  e t  a u s s i  du r e -
c u e i l  de s o n n e t s  à l a  g ra nde  h i s t o i r e  de l a  p o é s ie  q u i  e s t  i n -
s p i r a t i o n ,  m ais a u s s i  s a v o i r - f a i r e ,  f û t - c e  sous  fo rn e  i n t e r r o g a -
t i v e ,  ou p o s e r  l e  p roblèm e  du r é e l  e t  de 1 * im a g i n a i r e  dans l e s  
r e c u e i l s  du XVIe s i è c l e ,  pou r  peu que v ienn e  l r é c l a i r e r  l a  r e -
f e r e n c e  aux o e u v re s  du XIXe s i è c l e ,  c ' e s t  p l u s  que m o n tr e r  une 
v o ie  à s u i v r e ,  c ' e s t  d é j à  s u g g é re r  une r é p o n se .
M adem oise lle  K. W ojtynek, e n f i n ,  nous a p r é s e n t é ,  avec sa  
m od e s t ie  h a b i t u e l l e  un exposé  q u i ,  sous  son t i t r e  t r è s  t e c h n i -
que L'aepeot phonique du vere roneardien nous a c o n d u i t s  f o r t  l o i n  
dans  l a  c o n n a i s s a n c e  de l a  p o é s ie  r o n s a r d i e n n e , b ie n  au d e l à  de 
l a  s e u le  p o é t iq u e .  S i ,  en e f f e t ,  s e s  a n a ly s e s  de l ' a s s o n a n c e ,  
de 1 ' homophon ie, des  v e r s  b la n c s  ou du j e u  s u r  l e s  s u f f i x e s  ( e t  
j ' e n  p a s s e ,  des  m e i l l e u r e s  moi a u s s i )  m o n t r a ie n t  une p a r f a i t e
c o n n a i s sa n c e  du j e u  t e c h n iq u e  ( n' y a v a i t - i l  p a s  l e  s é v è re  r e -
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co u r s  aux s t a t i s t i q u e s ? )  e l l e  a rem is  c e t t e  t e c h n iq u e  a s a  v e -
r i t a b l e  p la c e ,  c e l l e  d 'u n  a u x i l i a i r e ,  p u i s s a n t  e t  in d i s p e n s a b le ,  
ma is  un a u x i l i a i r e  au  s e r v ic e  d 'u n  i d é a l ,  l a  p o é s i e .  La r é h a b i -
l i t a t i o n  du d r o i t  à l a  s e n s i b i l i t é ,  fondée  s u r  une é tu d e  a u s s i  
r i g o u re u s e  q u ' e l l e  v i e n t  c o u ro n n e r ,  n ' e s t - c e  p a s  une d e f i n i t i o n  
de l a  p o é s ie  t o u t  c o u r t ?
Me v o i l à  donc pa rvenu  au te rm e  de l '  h o n o ra b le  pensum d o n t  
m 'a g r a t i f i é  l ' a m i t i é  de K az im ierz K up isz . A lo r s  que j e  d e v r a i s  
m 'a d r e s s e r  à  vous avec l a  s a t i s f a c t i o n  du t r a v a i l  accom pli e t  l a  
j o i e  d ' a v o i r  surm on té l ' é p r e u v e ,  c ' e s t  d 'a b o r d  un s e n t im e n t  de 
d é c e p t io n  q u i  m 'e n v a h i t ,  l a  c e r t i t u d e  de n ' a v o i r  pu mener a 
u ie n  mon e n t r e p r i s e ,  c a r  l e  p la n  que j ' a i  ad o p té  n ' e s t  p a s  s a -
t i s f a i s a n t :  aucune commun!cat ion n 'a c c e p t e  v r a im e n t  de se c l a s -
s e r  sagem en t sous  l ' é t i q u e t t e  que j e  l u i  a i  a t t r i b u é e !  A vo ir  
p r é te n d u  im pose r  l a  r ig u e u r  d 'u n e  c l a s s i f i c a t i o n  é t a i t  sans  dou-
t e  une t â c h e  h o rs  de ir.a p o r t é e . . .  M ais, une f o i s  surm onté  c e t  
i n s t a n t  de décou ra gem en t,  une a u t r e  e x p l i c a t i o n  me v i e n t  à l ' e s -  
p? , c q u i  a l e  doub le  a v an ta g e  de mieux r e n d re  compte de l a  r é a -
l i t é  des f a i t s  e t  de s a u v e g a rd e r  mon a m o u r-p ro p re .  S i l e  p la n  
■ t a i t  m auva i s , ce n'  e s t  pa s  du f a i t  de mon i n c a p a c i t é  à m a î t r i -
s e r  un ensem ble,  mais p a r c e  que l '  e n t r e p r i s e  é t a i t  une a u t h e n t i -
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que g a g e u re .  Le fo iso n n em e n t des  com m un icat ions  e t  l e u r  e s p r i t  
d 'o u v e r t u r e ,  s ' i l s  s o n t  r e b e l l e s  à une mise en f i c h e ,  s o n t  a u s -
s i ,  e t  s u r t o u t ,  l e  tém o ignage  t a n g i b l e  e t  i r r e f u t a b l e  de l a  r i -
c h e ss e  e t  du s u c c è s  de n o t r e  c o l lo q u e  e t  i l  n e s t  pas  dans l a  
n a t u r e  d 'u n e  a l l o c u t i o n  de c l ô t u r e  d ' e t r e  f o i s o n n a n t e . . .
N o t re  c o l lo q u e  s ' a c h è v e .  P ensons  t o u s ,  avec  n o t r e  f r i n g a n t  
m a î t r e  d 'o e u v r e  au p r o c h a in  c o l l o q u e .  M ais , a v a n t  que nous  ne 
nous  s é p a r i o n s ,  j ' a i m e r a i s  d i r e  un d e r n i e r  mot, a v o i r  une p en se e  
c n a le u re u s e  po u r  ceux qu i  n ' o n t  pu v e n i r ,  une p en se e  emue po u r  
ceux qu i  ne s o n t  p l u s  e t  e n f i n ,  p u i s q u e  j e  vous a i  derrande l a  
p e rm is s io n  de p ro n o n c e r  un d e r n i e r  mot, que ce s o i t ,  p ou r  d i r e  
i c i  à t o u s  nos amis p o l o n a i s  n o t r e  p ro fo n d e  g r a t i t u d e  po u r  l a  
g é n é reu s e  c h a l e u r  de l e u r  a c c u e i l ,  e t  ce m ot, c ' e s t  le  s e u l  mot 
p o l o n a i s  q u 'o n  a i t  ab so lum en t b e s o in  de c o n n a î t r e  quand on e s t  
i n v i t é  en Pologne : dziękuję.
